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Resumen 
La investigación proyectual ha demostrado ser una valiosa forma de adquirir conocimientos a partir de la 
disciplina del diseño. Esta es una metodología derivada del método fenomenológico que busca primero 
acercarse al fenómeno para luego extraer conclusiones. Es decir, que la realidad con la que se encuentra el 
diseñador es un importantísimo componente del sistema. En el período previo (2008-2009), nos hemos 
dedicado a observar preferentemente la personalidad creativa del diseñador. Durante el período informado 
discutimos sobre cómo esta metodología incorpora los inputs del contexto de producción. ¿Cómo participan 
estos contenidos en las 3 fases fases detectadas en el período anterior: descriptiva, estructural y exponencial. 
La segunda preocupación con respecto a esta metodología es sobre lo que llamamos el output, es decir, cómo 
se comunica y como se transfieren los resultados. Intuimos aquí que difícilmente sea una transpolación de 
otras disciplinas científicas. ¿cómo se comunican los resultados? ¿cómo se aplican los resultados? ¿cómo se 
integran investigación y transferencia? 
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